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Introdução: No mundo contemporâneo, com o avanço das tecnologias, as pessoas possuem acesso a informações de maneira 
instantânea. Com isso, as notícias se espalham de forma muito rápida, gerando grande repercussão, como resultado pode-se 
citar a Cultura do Cancelamento. Essa cultura se dá a partir do momento em que um assunto gera uma certa polêmica, causando 
grandes impactos na vida social e psicológica do indivíduo. Além disso, nota-se que a cultura do cancelamento tende a levar 
os usuários a boicotarem determinados influencers, que possuem grande número de seguidores nas redes sociais. Com isso, 
essas pessoas acabam perdendo seu direito de defesa, acarretando inúmeras consequências, tais como, instabilidade emocional 
e financeira, além de prejudicarem a família do indivíduo que muitas vezes são ameaçados pelos internautas. Objetivo Geral: 
Conhecer o impacto psicossocial da cultura do cancelamento durante os ataques virtuais na atualidade. Objetivos Específicos: 
Definir o conceito de cultura do cancelamento por uma visão de linchamento virtual; conhecer o impacto psicológico gerado 
nos indivíduos que sofreram ataques virtuais gerados pela cultura do cancelamento e verificar quais impactos sociais podem 
surgir dos ataques virtuais gerados pela cultura do cancelamento. Metodologia: A presente pesquisa consiste em um estudo 
do tipo descritivo, realizado por meio da abordagem qualitativa, utilizando de fontes secundárias, através do método indutivo, 
efetuando as coletas mediante bibliografias, fazendo uso da abordagem Behaviorista para análise dos resultados obtidos na 
pesquisa. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas plataformas: Biblioteca Virtual de Saúde, Google Acadêmico, Pubmed, 
Scielo. Para realizar a coleta bibliográfica foram utilizados artigos do ano de 2017 a 2021. Utilizando palavras-chave como: 
“cultura do cancelamento”, “redes sociais”, “impactos psicológicos”. Foram encontrados 11 (onze) artigos os quais serão 
objeto de estudo deste trabalho de revisão de literatura. Considerações Parciais: A presente pesquisa encontra-se em 
andamento com os seguintes resultados parciais: Hoje, as pessoas gostam de expor toda a sua vida nas redes sociais, dando 
abertura para as pessoas escrevam o que quiser, e em muitos momentos são feitas publicações em que os usuários das redes 
sociais não concordam, ou até mesmo eles descobrem atitudes de pessoas que admiravam, mas que não concordam e isso 
acaba levando ao linchamento virtual de muitas figuras públicas. Com isso, os comentários são feitos de forma ofensiva, 
colocando-se como uma forma de protesto em relação a tais atitudes, sem se importarem com a pessoa que está sendo exposta. 
Contudo, a cultura do cancelamento se tornou uma prática cotidiana em tempos de pandemia, já que as pessoas têm dedicado 
mais tempo às redes sociais, e isso tem acarretado inúmeros problemas psicossociais nas vítimas dos juízes da internet.   
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